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Jo van Ba bić
Svo ji na – fi lo zof ska ana li za: ar gu ment*
Ap strakt   Na kon krat kog isto rij skog pre gle da fi lo zof skih po gle da na svo ji nu u 
tek stu se iz no si ana li za ar gu men ta ko jim se svo ji na oprav da va na osno vi uni ver-
zal nog po što va nja sva či jeg pra va na upo tre bu stva ri za bi lo ko ju svr hu. Mo guć nost 
upo tre be stva ri za re a li za ci ju po sta vlje nih ci lje va je uslov mo guć no sti de la nja, kao 
stvar nog do ga đa nja u sve tu. To je ono u če mu se is po lja va ka pa ci tet slo bo de kao 
ka u zal ne mo ći u re al nom sve tu. Ali bez iz gled no sti na za vr še tak za po če tog pro ce-
sa realizacije ci lja ta ka u zal na moć bi bi la prak tič no obesmišlje na (iako bi i da lje 
po sto ja la kao re al na on to lo ška mo guć nost). Svo ji na je she ma unu tar ko je ova iz-
gled nost po sta je ak tu al na, i otu da je svo ji na za pra vo sa sto jak i nu žna pret po stav-
ka slo bo de kao mo guć no sti svr ho vi tog de la nja. Svo ji na me nja nor ma tiv nu po zi ci-
ju svih dru gih, oni (vi še) ne ma ju pra vo slo bod nog ko ri šće nja zaposednutih stva ri 
(onih ko je su po sta le pred met svo ji ne). Kao pra vo svo ji na po vla či, pr vo, du žnost 
po što va nja po se da ko ja, po red za bra ne spre ča va nja tuđeg ko ri šće nja stva ri u po-
se du uklju ču je i oba ve zu ne spre ča va nja bilo čije upo tre be i ras po la ga nja stva ri ma 
ko je ni su već za po sed nu te: sva či ja svo ji na se mo ra po što va ti, ni či ja svo ji na se mo-
že slo bod no za po se sti (neki oblici svojine su opšta ili kolektivna svojina). Dru go, 
tek kao vla sni štvo, u ko me pra vo ras po la ga nja vi še ne za vi si od fak tič ke mo ći ras-
po la ga nja u po se du, svo ji na do bi ja svoj pu ni nor ma tiv ni i prak tič ki ka pa ci tet. 
Vla sni štvo je ga ran ci ja bu duć no sti pra va svo ji ne. Za ovo je po treb no eks pli cit no 
pri zna nje či nje ni ce us po sta vlje no sti pra va ras po la ga nja od stra ne svih dru gih, 
pri zna nje ko je nu žno sle di (ne mo že da se us kra ti) uko li ko ni ko ni je po vre đen ovim 
ras po la ga njem. To sle di iz pri ro de raz li ke iz me đu stva ri i oso ba, koje su lič no sti sa 
ka pa ci te tom za slob od no de la nje (ko ri šće nje sred sta va za re a li za ci ju po sta vlje nih 
ci lje va). Po svo joj pri ro di stva ri se mo gu po se do va ti, a ka ko je upo tre ba sred sta va 
za bi lo ko ji le gi tim ni cilj ta ko đe le gi tim na to sva ka ne po se do va na stvar mo že bez 
pre pre ka po sta ti pred met svo ji ne, bi lo za po se da njem bi lo tran sfe rom.
Ključ ne re či: svo ji na, po sed, vla sni štvo, ovla šće nje, slo bo da, de lat nost, re la ci ja 
sred stvo-cilj, lič no sti, stva ri
1. Uvod
Svo ji na je jed na od na ših naj va žni jih in sti tu ci ja, i jed na od naj kom pli ko va ni-
jih. To je fe no men ko ji ni je la ko ni de fi ni sa ti ni do kra ja raz u me ti i ob ja sni ti. 
Iako svi uglav nom zna mo ka ko svo ji na funk ci o ni še ni je la ko pre ci zno od re-
di ti ka ko ona na sta je, a če sto ni ka da ona za si gur no po sto ji. Ali za pra vo ni 
funk ci o ni sa nje svo ji ne ni je sa svim ja sno, i u na še vre me po sta je sve ne ja sni je. 
* Ovaj tekst je pr vi deo ve će stu di je o svo ji ni i od no si se na osnov ni ar gu ment u nje nom 
za sni va nju (dru gi deo se od no si na im pli ka ci je i pri me ne ar gu men ta ko ji se raz vi ja u 
ovom pr vom de lu). U de lu ko ji se od no si na isto ri jat usta no ve svo ji ne, de li mič no se 
osla njam na mo ju knji gu Uvod u po slov nu eti ku (Vir tus, Prag 2000). Ova knji ga je do-
stup na na saj tu jo van ba bic.com.
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Vr lo če sto se svoj na ne gi ra, bi lo da se do vo di u pi ta nje po tre ba za sa mim 
nje nim po sto ja njem bi lo da se tvr di da nje no po sto ja nje ni je oprav da no, ili 
da je ne ja sno ka da je ona oprav da na pa čak i ka da je pri sut na a ka da ni je. 
Po ne kad se tvr di da bi ži vot bio bo lji, ili lak ši, bez ove usta no ve, slič no kao 
što se po ne kad tvr di da bi nam bi lo bo lje bez dr ža ve, ili bez nov ca. Ili se ka že 
da je svo ji na iz vor neo prav da nih ne jed na ko sti i ve li kih ne prav di. Ima i dru-
gih kom pli ka ci ja. U sa vre me nom sve tu ima mo dve su prot ne ten den ci je, 
jed na da se vred nost svo ji ne mi ni mi zu je te zom o oprav da no sti ili oba ve zno-
sti op šteg i bes plat nog pri stu pa za do vo lje nju svih va žnih po tre ba, ne sa mo 
vi tal nih ne go i dru gih ko je se sma tra ju va žnim, npr. me di ji ma ko mu ni ka ci je 
kao što je In ter net, ili jav nim pu te vi ma, ko ji su op šta svo ji na. Sa dru ge stra-
ne me đu tim raz voj no vih teh no lo gi ja omo gu ća va pre ci zni je re gi stro va nje i 
za šti tu svo ji ne, što je od ve lo u is ku še nje da se uve du ili zna čaj no pro ši re 
no vi ob li ci svo ji ne kao što je „in te lek tu al na svo ji na“. Sve je to mno ge do ve lo 
do ide je da reč „svo ji na“ i ne ma ne ko je din stve no zna če nje već da se njom 
po kri va je dan ve li ki skup (npr. u New comb, 2001: 75; Cal li es, Hylton, Mar-
ti nez & Man del ker: 3; Ale xan der & Pe ñal ver: 3) pra va i pri vi le gi ja (kao 
raz li či ti „pru to vi u istom sno pu“), obič no sa za kon skom za šti tom, ili pre ten-
zi jom na ta kvu za šti tu, tih pra va i pri vi le gi ja.
Sa dru ge stra ne se tvr di da je svo ji na te melj slo bo de, i da bez ga ran ci je 
pra va svo ji ne sva dru ga pra va, a na ro či to pra vo na pri vat nost, po sta ju ma-
nje vred na ili bez vred na. Ako bi sva ko imao pot pu no slo bo dan i otvo ren 
pri stup upo tre bi svih stva ri on da se mo žda vi še ne bi mo gla or ga ni zo va ti 
ni ka kva ko or di na ci ja u upo tre bi stva ri oko nas ko je ko ri sti mo za naj ra zli či-
ti je svr he. Su kob bi bio ne iz be žan, osim po ce nu od u sta ja nja što ta ko đe 
ni je mo gu će kao op šti na čin po stu pa nja (ni je mo gu će od u sta ti od sve ga i 
na sta vi ti ži ve ti i de la ti), i ima li bi smo hob sov sko pri rod no sta nje, ili mo žda 
ne ko još pri mi tiv ni je sta nje, sta nje ko je ni je la ko ni za mi sli ti i ko je je ve ro-
vat no us to i ne mo gu će. U ta kvom sta nju ni ka kva re gu la ci ja ne bi bi la mo-
gu ća, i to ne sa mo u pla ni ra nju bu du ćih upo tre ba ne go i te ku ćem ko ri šće nju 
bi lo če ga. Čak ni prin cip da ne što pri pa da ono me ko pr vi stig ne do nje ga ne 
bi za pra vo mo gao da se us po sta vi; sve bi za vi si lo od to ga ko je ja či, jer bi 
ja či uvek mo gao da ot me od sla bi jeg, što se u pri rod nom sta nju (ili nje go vim 
ra znim skri ve nim la tent nim ob li ci ma i na kon iz la ska iz pri rod nog sta nja) 
ne ret ko stvar no i de ša va. Ali ako i za mi sli mo, kon tra či nje nič ki, da sve pri-
pa da ono me ko ga pro sto uzme, da dru gi ima ju do zvo lu da upo tre be sve 
stva ri za ko je i ja imam do zvo lu da ih upo tre bim, i da čak ogra ni či mo to 
„pra vo“ na pra vo pr ven stva ta ko što bi smo za bra ni li da bi lo ko dru go me oti-
ma ono što je uzeo – što bi pod ra zu me va lo je dan si stem op šte oba ve zne 
lju ba zno sti – opet bez svo ji ne ne bi mo glo bi ti ra ci o nal ne upo tre be stva ri i 
bi lo ka kvog so lid nog i du go roč nog pred vi đa nja, pa on da ni bi lo ka kvog pla-
ni ra nja. Sve bi se za vr ša valo u sa da šnjo sti, jer ni ka kve bu duć no sti, osim one 
ko ja se slu čaj no i ne pla ni ra no de si, ne bi ni bi lo. Ne bi mo glo bi ti ni vo lje, 
od no sno vo lja bi funk ci o ni sa la na onaj na čin na ko ji sa da funk ci o ni še že lja, 
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i vo lja i že lja se ne bi raz li ko va le (v. Ba bić 2011 (1), (2, str. 13). Slu čaj nost 
bi po sta la pra vi lo de ša va nja u ta kvom sve tu.
Obe gor nje tvrd nje su tač ne, i da je svo ji na iz vor ne prav di i da bez nje ne bi 
bi lo pred vi di vo sti i slo bo de. Ali šta se sve ozna ča va kao svo ji na, ka ko svo ji na 
na sta je i ka ko op sta je? Da bi smo od go vo ri li na ova pi ta nja po treb no je iz vr-
ši ti ana li zu fe no me na i na či na funk ci o ni sa nja usta no ve svo ji ne. Upro šće no 
re če no svo ji na je pra vo is klju či vog ras po la ga nja pred me tom svo ji ne, pra vo 
ko je mo že da po sto ji sa mo ako su dru gi, oni ko ji ni su vla sni ci, is klju če ni iz 
tog pra va. Ako je ne što svo ji na on da sa mo vla snik ima pra vo le gi tim ne upo-
tre be. Neo vla šće nom upo tre bom ne vla snik po vre đu je vla sni ka, i naj če šće mu 
ta ko đe na no si i šte tu; u mo guć no sti ove neo prav da ne po vre de se za sni va 
mo ral na i prav na za šti ta svo ji ne: ta kva po vre da ne tre ba da se de si. Ali to je 
mo gu će sa mo ako ono ga što či ni sa dr žaj svo ji ne ne ma u iz o bi lju; osku di ca 
je uslov svo ji ne. Dru gi va žan mo me nat je da pred met svo ji ne mo gu bi ti, ši-
ro ko de fi ni sa ne, stva ri ali ne i oso be; oso be ima ju pra vo ras po la ga nja stva-
ri ma, i to pra vo mo že po sta ti traj no, svo jin sko. Tre ći mo me nat je da je ne što 
po sta lo pred met svo ji ne ne kim le gi tim nim i va že ćim ak tom (pr vo bit no za-
po se da nje ili tran sfer). Po sto ja nje kon kret ne svo ji ne, kao pra va, uvek je i 
nu žno pra će no pri zna njem (svih) dru gih, onih ko ji su is klju če ni iz pra va (te) 
svo ji ne. Če tvr ti zna ča jan mo me nat je da je svo ji na jed na do bro ar ti ku li sa na 
i, kao što će mo vi de ti, do bro de fi ni sa na usta no va ko ja ima ra zna pre ci zno 
od re đe na ogra ni če nja, ko ja se od no se na to šta se mo že po se do va ti, šta se 
od to ga mo že upo tre bi ti za ne ki cilj, a šta ne mo že, i to ne sa mo u po gle du 
oso ba (ko je se ne mo gu po se do va ti ali či ja su ra zna svoj stva i ka pa ci te ti 
pred met naj ra zli či ti jih tran sak ci ja, uklju ču ju ći i svo jin ske), ne go i u po gle du 
stva ri. Ali pre ne go što pre đe mo na ana li zu sva ke od ovih stav ki po seb no 
mi slim da je pri me re no da ti kra tak isto rij ski pre gled na či na na ko ji je obra-
zla ga na i oprav da va na svo ji na.
2. Kra tak isto rij ski pre gled
Da je svo ji na po ja va ko ju tre ba ob ja sni ti i oprav da ti bi lo je ja sno svim fi lo-
zo fi ma ko ji su se ba vi li pi ta njem or ga ni zo va nja za jed nič kog ži vo ta lju di. 
Sa ma usta no va svo ji ne je ima la raz ne ob li ke ko ji su se me nja li. Raz li či ti ob-
li ci svo ji ne su da va li raz li čit ste pen si gur no sti i na raz li čit na čin pod sti ca li 
ili za pre ča va li pri vred nu ak tiv nost i ta ko od re đi va li sa dr žaj i kva li tet ko lek-
tiv nog i ukup nog ži vo ta lju di. Na pri mer za jed ni ca po lja, ob lik ko lek tiv ne 
svo ji ne nad ze mljom ko ji je na stao sa na stan kom ze mljo rad nje, je ču va la 
za jed ni cu, pru ža la si gur nost za do vo lje nja osnov nih ži vot nih po tre ba i obez-
be đi va la kon ti nu i tet dru štve nih ob li ka ko ji su se ukla pa li u ovu svo jin sku 
she mu, ali je isto vre me no spre ča va la na pre dak i or ga ni zo va nje slo že ni jih i 
ja čih ob li ka dru štve ne or ga ni za ci je (Ku lischer 1957: 41). Ta kav ob lik svo ji-
ne je obez be đi vao po što va nje jed nog ve o ma kru tog kon cep ta prav de, obez-
be đi vao in ten ziv nu par ti ci pa ci ju u za jed nič kom ži vo tu i pro iz vo dio jak 
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ose ćaj pri pad ni štva i jed na ko sti, ali isto ta ko oči gled no ni je efi ka sno ču vao 
od spolj njeg na pa da ni ti da vao mo guć no sti oni ma ko ji su hte li vi še i te ži li 
bo ljem i ra zno vr sni jem da ostva re svo je ci lje ve.
Ne ki ob lik svo ji ne je uvek po sto jao, kao pra vo ma kar pri vre me nog is klju či vog 
ras po la ga nja nad re sur si ma, npr. ulo vlje nim ple nom, i uvek je bi lo de fi ni sa no 
ka ko funk ci o ni še in sti tut svo ji ne. Pri vat na svo ji na, ko ja je je dan spe ci fič ni i 
jak ob lik svo ji ne, ve ro vat no je na sta la po de lom ze mlje pri na stan ku ze mljo-
rad nič kih dru šta va, iako je mo ment pri vre me no sti, kao i dru ga ogra ni če nja, 
ve ro vat no du go ostao pri su tan ra di obez be đe nja prav de i jed na ko sti kao me-
ha ni za ma za obez be đe nje mi ni mal nog pra va na ži vot.1 Či ni se da se mo že 
re ći da je ne ki ob lik dru štve no pri zna tog, tj. fak tič ki pri hva će nog, oprav da nja 
bio uslov za po sto ja nje od re đe nog ob li ka svo ji ne i da se pri vat na svo ji na iz-
dvo ji la u po se ban ob lik kao re zul tat na pret ka u pro iz vod nji ko ji je omo gu ćio 
da se eko nom ski po riv pro ši ri na za do vo lje nje že lja, tj. bi lo ko jih pre fe ren ci ja, 
a ne sa mo osnov nih po tre ba neo p hod nih za odr ža nje i na sta vak ži vo ta. Ako 
je ta ko on da je pri vat na svo ji na bi la uslov na pret ka i eman ci pa ci je od pu kog 
is tra ja va nja u sa da šnjo sti kroz za do vo lje nje sa mo osnov nih po tre ba. Mo guć-
nost ci vi li za ci je za vi si od to ga da se ži vot ne sve de na za do vo lja va nje osnov nih 
po tre ba, ko je su uvek iste i u su šti ni ma le i la ko za do vo lji ve. Svo ji na je ta ko 
po sta la uslov uvo đe nja stvar ne i du go roč ne (ko lek tiv ne, ili na ci o nal ne) bu-
duć no sti za ko ju je po tre ban eko nom ski rast i ba rem mi ni mal na spo sob nost 
dru štve nog pri la go đa va nja pred či nje ni com slo že no sti sve ta i stal nih pro me-
na poj ma „po tre be“, što je ko nač ni iz vor eko nom ske mo ti va ci je (Ba bić 2007 
(1)). Da bi to bi lo mo gu će bi lo je neo p hod no da se do pu ste i po sta nu mo gu će 
dve stva ri: da se na pu sti ide ja o pri mor di jal noj jed na ko sti (i da se iz na đe no-
vi kon cept jed na ko sti ko ji će bi ti usa gla siv sa mo guć no šću eko nom skih ne jed-
na ko sti – on je na đen u poj mu rav no prav no sti ko ji do bro za me nju je po jam 
jed na ko sti i isto vre me no efi ka sno iz be ga va ogra ni če nja nje go vog su vi še la kog 
do slov nog tu ma če nja), i, dru go, da va že će dru štve ne nor me pre sta nu da bu du 
kru te i do bi ju iz ve snu ela stič nost ko ja na čel no otva ra mo guć nost pri la go đa-
va nja i ra znih pro me na (tj. da se ži vot na si gur nost raz dvo ji od obez be đe nja 
op stan ka va že ćih dru štve nih nor mi shva će nih do slov no)2.
Zbog ovih kar di nal no zna čaj nih im pli ka ci ja po dru štve ni ži vot i sa mu vred nost 
i kva li tet ži vo ta svo ji na je od u vek bi la pred met pa žnje fi lo zo fa. U po ku ša ju da 
1 Jed no ogra ni če nje je bi lo ogra ni če nje ono ga što se mo že za po se sti, npr. da jed na 
po ro di ca mo že ima ti ono li ko ko li ko mo že da ob ra di (ujed na če no na ono li ko ko li ko mo že 
da se uz o re ili po se je za od re đe no vre me). Dru go ogra ni če nje je bi lo is tra ja va nje na 
pri vre me no sti, npr. pri sil ni plo do red (re do sled po ko me se mo ra ju se ja ti od re đe ne kul-
tu re), ili po nov na ras po de la par ce la u re dov nim in ter va li ma (po pra vi lu ne kom vr stom 
žre ba). V. ibid., str. 33–39. 
2 Pri mi tiv na, pa ro hi jal na ili idi lič na, dru štva, oka me nje na u vre me nu, za vi se od ču va-
nja ove do slov no sti: sva ka pro me na ih ugro ža va. Za to su osu đe na na „ve či tu“ stag na ci ju, 
bez na pret ka. 
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svo ji nu ne sa mo ob ja sne ne go i da je oprav da ju fi lo zo fi su do la zi li do raz li či-
tih, po ne kad ra di kal no su prot sta vlje nih, za klju ča ka. Fi lo zo fi ni su sa mo ob-
ja šnja va li na čin na ko ji svo ji na na sta je i funk ci o ni še ne go su iz no si li i sta vo ve 
o to me ka ko ona tre ba da bu de ar ti ku li sa na ka ko bi za do vo lji la ne ke dru ge, 
po pret po stav ci va žne, vred no sne kri te ri ju me kao što su prav da ili si gur nost.
Ta ko kod Pla to na svo ji na je iz vor opa sno sti, na ro či to za dru štve ni sloj „ču-
va ra“, jer je svo ji na ne što što lju de de li i odva ja jed ne od dru gih, a na tom 
dru štve nom slo ju je da ču va dr ža vu i bri ne o njoj, ka ko bi „ce la dr ža va bi la 
sreć na u naj ve ćoj me ri“ (Pla ton, Dr ža va, 420b). Za to ču va ri ne tre ba da 
ima ju „ni ka kvo ima nje, ako to ni je pre ko po treb no“ (Ibid, 416 d ), „je di no 
nji ma je u dr ža vi za bra nje no da ima ju ve ze i do di ra sa zla tom i sre brom“ 
(Ibid, 417 a ), jer „čim bu du ste kli sop stve nu ze mlju, i ku će, i no vac, po sta će 
uprav ni ci i ze mljo rad ni ci ume sto da bu du vla da o ci, bi će ne pri ja telj ski vla-
da ri, a ne sa ve zni ci gra đa na, mr zi će i bi će omr znu ti, ga nja će i bi će ga nja ni 
ce log ve ka, bo ja će se vi še ne pri ja te lja u dr ža vi ne go ono ga spo lja i ta ko će 
se i oni sa mi i ce la dr ža va su no vra ti ti u pro past“ (Ibid, 417 b ). Ov de do la zi 
do iz ra ža ja raz li ka, sa dr ža na u poj mu svo ji ne, iz me đu po se do va nja i vla sni-
štva; bu du ći da vla da ri („ču va ri“ dr ža ve) već po se du ju ne što što ne po se du ju 
i svi osta li lju di – na i me moć – on da ne bi bi lo ni šta iz ne na đu ju će da oni ko ji 
već po se du ju moć uzmu u svoj po sed i sve dru go što se mo že po se do va ti, i 
raz li ka iz me đu po se do va nja i vla sni štva (ko ja u poj mu po li tič ke mo ći ni je 
kon sti tu tiv na kao u poj mu svo ji ne) mo že ra di kal no da se na ru ši ili pot pu no 
iz gu bi. Mo že i ta ko da se tu ma či ovo Pla to no vo sta no vi še, i ti me bi se ko mu-
ni stič ka im pli ka ci ja ogra ni či la sa mo na „vla da ju ći sloj“. Sa dru ge stra ne 
uni ver zal no pra vo sti ca nja svo ji ne iz gle da ne sa mo nu žno po ve za no sa jed na-
ko šću (rav no prav no šću), kao mo ral nom vred no šću, već i sa op štom mo ti va-
ci o nom mo ći svo ji ne, kao va žnom eko nom skom vred no šću.
Uka zi va nje na ovaj po sled nji mo ment na la zi mo već kod Ari sto te la (Wal dron 
1988: 6 i da lje). Ari sto tel kri ti ku je Pla to no vo shva ta nje za jed nič ke svo ji ne 
zbog ne e fi ka sno sti: „...te ško je lju di ma da ži ve za jed no i da ima ju sve stva ri 
za jed nič ke, ... po sed tre ba da bu de pri va tan. Na i me, kad je nad le žnost po-
de lje na, ne će vi še bi ti me sta uza jam nim op tu žba ma i ima nje će bo lje na pre-
do va ti jer će se sva ko bo lje sta ra ti o nje mu kao o svom sop stve nom“ (Ari sto-
tel, Po li ti ka, 1263 a). Za jed nič ko po se do va nje po vla či raz li či te pro ble me i 
te ško će; lju di se za za jed nič ku svo ji nu bri nu sa mo u onoj me ri u ko joj su oni 
sa mi lič no za in te re so va ni, ali „pro sto se ne mo že ni re ći ko li ko je za do volj stvo 
ko je čo vek ima ka da zna da je ne što nje go vo“ (Ibid.). To ma Akvin ski si ste ma-
ti zu je Ari sto te lo ve raz lo ge u pri log pri vat ne svo ji ne u tri raz lo ga: pr vo, eko-
nom sko-sti mu la tiv ni („svat ko vi še bri ge ula že u upra vlja nje onim što pri pa da 
nje mu sa mom, ne go li onim što je za jed nič ko“), dru go, or ga ni za ci o ni („Dru gi 
raz log je što se ljud ski po slo vi oba ve ured ni je kad se sva kom po je din cu do-
di je li upra vi telj ska bri ga za od re đe nu stvar; ina če bi na sta la zbr ka kad bi se 
svat ko bez raz li ke bri nuo za sva šta“), tre će, so ci jal no-mo ral ni („što se na taj 
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na čin mo že bo lje sa ču va ti mir me đu lju di ma, to jest kad svat ko na đe za do-
volj stvo u svo joj stva ri. Sto ga vi di mo da če sto do la zi do sva đa me đu oni ma 
ko ji ne što po sje du ju za jed nič ki i neo d re đe no.“ (Akvin ski 1981: 272).
Ipak, za apo lo gi ju pri vat ne svo ji ne naj če šće se aso ci ra ime Džo na Lo ka. Po 
Lo ku lju di ima ju pri rod no pra vo na svo ji nu ko je pro iz la zi iz tri pre mi se – pr vo, 
op šte pret po stav ke da je pr vo bit no „Bog ... dao svet lju di ma kao za jed nič ko 
do bro“ (Lok 1978: 23–34) na op šte ras po la ga nje, dru go, da „sva ki čo vek 
ima svo ji nu nad svo jom lič no šću; iz u zev nje ga na to me ni ko dru gi ne ma pra-
vo“ (Lok 1978: 24), i tre će, po seb ne, pret po stav ke da se „do da va njem“ i 
„me ša njem“ ljud skog ra da iz te op šte svo ji ne iz dva ja po seb na svo ji na „ko jom 
se is klju ču je za jed nič ko pra vo dru gih lju di“: „Mo že mo re ći da su rad nje go-
vog te la i de lo nje go vih ru ku s pra vom nje go vi.3 Što god ta da uzme iz sta nja 
ko je je pru ži la i u nje mu osta vi la pri ro da, on je to me do dao svoj rad i pri do-
dao ne što što je nje go vo vla sti to, či me je to uči nio vla sti tom svo ji nom“ (Ibid.). 
Ova vr sta rad ne te o ri je svo ji ne ne zah te va kon sen zus ili pri zna nje dru gih da 
bi ne što bi lo mo je – ako sam ne što sam pro iz veo on da sam ga svo jim ra dom 
iz dvo jio iz sta nja pri ro de i ono je mo je po pri rod nom pra vu. Pra vo na pri-
sva ja nje pro iz la zi iz pra va na sa mo o dr ža nje, i iz tog pra va se raz vi ja dr ža va 
či ja je pri mar na svr ha obez be đe nje svo ji ne. Svo ji na pret ho di gra đan skom 
dru štvu kao usta no va pri rod nog za ko na i neo p ho dan je uslov čo ve ko vog 
op stan ka. Dr ža va za tim tre ba da obez be di da ovo sve to i ne pri ko sno ve no 
pri rod no pra vo svo ji ne po sta ne ci vil no pra vo. Ovo pra vo kod Lo ka ima svo-
je ja sno ogra ni če nje na me ru mo guć no sti po tro šnje; ali tim ogra ni če njem 
se ogra ni ča va sa mo ra sip nost ali ne i gram zi vost, jer iz u me va nje in sti tu ci je 
nov ca omo gu ća va aku mu la ci ju do ba ra pro du ža va ju ći traj nost nji ho ve upo-
treb ne vred no sti na čel no neo gra ni če no u bu duć nost. Gram zi vost, za raz li ku 
od ra sip no sti, ima ve li ku sti mu la tiv nu eko nom sku vred nost jer fa vo ri zu je 
vred ne (ra zum ne) i ka žnja va le nje (glu pe).
Slič no kao i kod Lo ka, i kod He ge la je svo ji na za sno va na na poj mu lič no sti 
ko ja ima pra vo nad spo lja šnjim sve tom stva ri (He gel 1989: §51). Lič nost, 
3 To je i osno va rad nog od no sa (kao spe ci ja nog ob li ka po slov nog od no sa): u tom od no su 
rad nik una pred pro da je re zul ta te svog ra da (ko ji su pr vo bit no nje go vi), ma ko ji da su, za 
na kna du ko ju una pred ugo va ra. Na čel no gle da no i rad i re zul ta ti ra da su, u lo kov skom 
smi slu, vla sni što rad ni ka, iako sa ma pri li ka da se ra di ni je. Ali u tre nut ku skla pa nja ugo-
vo ra sa mo ova pri li ka je stvar nost, sve osta lo je u bu duć no sti, i rad i nje go vi re zul ta ti kao 
i na kna da za taj rad. Pro da ju ći una pred svoj rad rad nik sa njim pro da je i re zul ta te ra da, 
ta ko da u tre nut ku i na kon re a li za ci je ni jed no ni dru go ne pri pa da rad ni ku već po slo dav-
cu, ko ji je to sve una pred ku pio (što se u ne kom smi slu ukla pa u she mu „fu tu res mar ket“ 
gde bi „de ri va tiv“ bio re zul tat ra da). Ali ako je rad nik slo bod no pro dao svoj rad on da ovaj 
pre nos vla sni štva nad re zul ta ti ma ra da sa rad ni ka na po slo dav ca ne kr ši lo kov sku she mu 
svo ji ne. Ono što me đu tim pred sta vlja pro blem je dru ga pret po stav ka, svo ji na nad svo jom 
lič no šću i svo jim te lom – ni je ja sno ka ko bi se lo kov ski mo gla spre či ti pro da ja sa mog se be, 
pro da ja „svo je lič no sti“. To je, kao što će mo vi de ti u na stav ku stu di je, ne što što se ne ukla pa 
u po jam mo ral no oprav da no svo ji ne (jer za po sta vlja raz li ku iz me đu lič no sti i stva ri). 
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kao ap so lut ni cilj, ima pra vo da pri svo ji stvar, ko ja je sred stvo, ali to pri sva-
ja nje uvek ima ob lik pri vat ne svo ji ne: pri vat na svo ji na pred sta vlja nu žnost 
uma. Jer svo ji na ni je svo ji na ako ne pri pa da jed noj po je di nač noj lič no sti, 
ma da ta „lič nost“ ne mo ra bi ti čo vek kao po je di nac već to mo že bi ti i ne ki 
dru štve ni en ti tet, npr. usta no va, na ci ja, dr ža va, ili na pro sto gru pa lju di (npr. 
lo vač ko dru štvo).4
Kod Hju ma, kod ko ga je si gur nost svo ji ne je dan od glav nih za da ta ka dru štva, 
svo ji na se ob ja šnja va pre ko prav de, ko ja je ar ti fi ci jel na kon ven ci ja za sno va-
na na op štoj dru štve noj ko ri sti. Ta ko po re klo prav de ob ja šnja va i po re klo 
svo ji ne (Hu me 2000: Bk. III, Pt. II, Sect. 2–4).
Kod Ru soa,5 na su prot Lo ku, svo ji na ni je oso bi na ko ja po ti če još iz pri rod nog 
sta nja, iako je to sta nje u ko me čo vek ima „neo gra ni če no pra vo na sve što 
ga ma mi i što mo že da po stig ne“ (Ru so 1949: 20). Sna ga i lu kav stvo su je-
di na ogra ni če nja pri rod ne slo bo de, ali tu slo bo du tre ba raz li ko va ti od „gra-
đan ske slo bo de, ko ja je ogra ni če na op štom vo ljom“. Sa mo u ovom dru gom 
sta nju mo gu ća je svo ji na (za raz li ku od „dr ža vi ne“, ko ja je „sa mo po sle di ca 
si le ili pra vo pr vog pri te ža o ca“), ali se ona mo že „za sni va ti sa mo na jed nom 
po zi tiv nom osno vu (ti tu lu su)“, tj. ovla šće nju (Ru so 1949: 21). Za to pra vo 
na po se do va nje (za raz li ku od pu kog po se do va nja) ni je ne ki pri va tan čin, 
već je za kon sti tu ci ju tog pra va po treb no jav no pri zna nje. Pre ten zi ja na pra-
vo na po se do va nje ni je do volj na da obez be di to pri zna nje, jav na vlast je ono 
što usta no vlju je svo jin ska pra va, ali ti me se, re ci proč nim pri zna njem tu đe 
svo ji ne, što pred sta vlja dru štve ni ugo vor, po sti že raz voj ose ća nja mo ral ne 
od go vor no sti i po što va nja za ko na, što je i svr ha iz la ska iz pri rod nog sta nja 
i ula ska u gra đan sko sta nje. Ru so je u ovom po gle du, kao i u ne kim dru gim, 
je dan od pre te ča Kan ta.
4 Za ni mlji vo po re đe nje iz me đu Lo ka i He ge la pra vi Vol dron (Je remy Wal dron, 1988) 
u svo joj knji zi The Right to Pri va te Pro perty. Lo ko va te o ri ja, po Vol dro nu, po vla či pra vo 
na pri vat nu svo ji nu kao spe ci jal no pra vo, ko je se kon sti tu i še slu čaj nim do ga đa njem in-
ter fe ren ci je iz me đu oso ba ko je ima ju na čel no pra vo na svo ji nu i fak tič kog za po se da nja 
svo ji ne („me ša njem“ „se be“ sa de lom stvar no sti ko ji se ta ko za po se da), dok se kod He-
ge la ra di o op štem pra vu na pri vat nu svo ji nu ko je pod ra zu me va mno go ja či po jam od-
no sa iz me đu lič no sti i či nje ni ce po se do va nja (ve za iz me đu po što va nja svo ji ne i po što-
va nja lič no sti po vla či pra vo svih da, po osno vu sta tu sa lič no sti ko ji ima ju, lju di, da bi 
ak tu a li zo va li taj sta tus, za pra vo mo ra ju, da bi se kon sti tu i sa li kao oso be, da se po ja ve u 
ulo zi po sed ni ka ne ke pri vat ne svo ji ne). Iako se i kod Lo ka i kod He ge la ra di o pra vu na 
svo ji nu (ko je je us to na čel no ne za vi sno od pri zna nja dru gih, bi lo da je to pri zna nje, kao 
kod Kan ta, mo ral no oba ve zno ili ne), ipak su prak tič ne im pli ka ci je ove raz li ke da le ko-
se žne: dok kod Lo ka oni ko ji fak tič ki ne po se du ju ni šta i da lje fi gu ri šu kao no si o ci pra va 
– ako se uslo vi za re a li za ci ju tog pra va po de se – kod He ge la je svo ji na uslov po sto ja nja 
onih svoj sta va ko ja osob ni ži vot či ne ak tu al no vred nim, što im pli ci ra da svi tre ba da bu-
du ak tu al ni po sed ni ci, kao uslov ono ga što se pod ra zu me va: da se sva či ja per so nal nost 
za i sta po štu je. 
5 Ka ko je raz vi je no u nje go vim de li ma Dru štve ni ugo vor i O po re klu i osno va ma ne jed-
na ko sti me dju lju di ma. 
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Dru gi fi lo zof ko ji se mo že vi de ti kao Kan tov pret hod nik u za nas naj za ni-
mlji voj ar ti ku la ci ji za sni va nja pra va na svo ji nu, je ste Hobs. Kod Hob sa, kao 
i kod Kan ta, si gur nost je ona vred nost ko ja je pret po stav ka za sva ku dru gu 
vred nost pa i za svo ji nu; za si gur nost je me đu tim po treb no gra đan sko sta nje 
u ko me će po sto ja ti dr ža va ko ja će ima ti pra vo na sil nog „ute ri va nja“ za ko na. 
Sve ga to ga ne mo že bi ti u „pri rod nom sta nju“ u ko me dr ža va ne po sto ji i evo 
ka ko Hobs opi su je to sta nje: „U ta kvom sta nju ne ma me sta ni ka kvoj ra di no-
sti, jer su plo do vi nje ni ne iz ve sni, pa sled stve no to me ne ma ni kul tu re na 
ze mlji; ne ma mo re plov stva ni ko ri šće nja ro be ko ja bi pre ko mo ra mo gla da 
se uve ze; ne ma ve li kih gra đe vi na; ne ma sred stva za po kre ta nje i pre me šta-
nje pred me ta ko je iz i sku je ve li ku sna gu... I što je naj go re od sve ga, po sto ji 
ne pre kid ni strah i opa snost od na sil ne smr ti. A ži vot čo ve kov je usa mlje nič-
ki, si ro ma šan, opa san, skot ski i kra tak“ (Hobs 1991: 136–7). Si gur nost 
svo ji ne je otu da pret po stav ka one (ogra ni če ne) slo bo de ko ja mo že da se 
ga ran tu je na osno vu za ko na. A po sto ja nje svo ji ne će bi ti on da simp tom i 
za lo ga te si gur no sti.
Kod Kan ta svo ji na ima čak još ve ći zna čaj, ona je za lo ga i ga ran ci ja, ali i iz-
raz, slo bo de, jer je svo ji na za pra vo pro ši re nje lič no sti, i po vre da svo ji ne 
pred sta vlja po vre du sa me lič no sti: „Ne što spo lja šnje je ste mo je ... sa mo ako 
smem pret po sta vi ti da tu đom upo tre bom te stva ri, u či jem po se du je sam 
upra vo ja, ja ta ko đe mo gu bi ti po vre đen“ (Kant1902: 6:245)6. Ali to po vla či 
jed nu zna čaj nu raz li ku, ko ju Kant ozna ča va kao raz li ku iz me đu čul nog i in-
te li gi bil nog po se da – na i me da je mo ja svo ji na ne što raz li či to i odvo je no od 
me ne, i da mi dru go zna če nje poj ma po se da obez be đu je pra vo (ovla šće nje 
ras po la ga nja) svo ji nom i on da kad ona ni je u mom ne po sred nom fi zič kom 
po se du. To omo gu a va prav no de fi ni sa nje po se da kao svo ji ne ili vla sni štva. 
Sva ka se svo ji na pak za sni va na za jed nič koj svo ji ni svih oso ba nad svim stva-
ri ma, i po seb no na „za jed nič kom po se du ze malj ske po vr ši ne i na tom po se du 
od go vo ra ju ćoj apri or noj op štoj vo lji ko ja do pu šta pri vat ni po sed na ze mlji“ 
(6: 250) – „jer bi ina če ne za po sed nu te stva ri po se bi i pre ma za ko nu osta le 
bez vla sni ka“ (Ibid.), što je me đu tim u su prot no sti sa poj mom „in te li gi bil ne“ 
ili um ske svo ji ne ko ja ne za vi si od em pi rij skih (pro stor no-vre men skih) uslo-
va već po či va na jed nom „pr vo bit nom op štem po se du (com mu nio pos ses si o nis 
ori gi na ria)“ (6:262), ko ji je za pra vo uslov mo guć no sti sti ca nja pu tem za po-
se da nja (oc cu pa tio). Ovo pr vo bit no za jed nič ko po se do va nje „ze mlje a ti me 
ta ko đe i stva ri na njoj (com mu nio fun di ori gi na ria)“ je ste do du še sa mo jed-
na „ide ja“, ali ona „ima objek tiv nu (prav no-prak tič ku) stvar nost“, ko ju ne 
tre ba po br ka ti sa ide jom ne ke stvar ne „pra po čet ne za jed ni ce (com mu nio 
pri ma e va)“, ko ja pred sta vlja jed nu „iz mi šljo ti nu (Er dic htung)“. Ta „objek-
tiv na prav no-prak tič ka stvar nost“ je op šti nor ma tiv ni osnov mo guć no sti 
6 Stra ni ce Kan to vih de la se, stan dard no, na vo de pre ma iz da nju Pru ske aka de mi je 
na u ka, ta ko što se pr vo na ve de tom (za Me ta fi zi ku mo ra la je to 6, za Za sni va nje me ta fi-
zi ke mo ra la 4) a on da broj stra ni ce u to mu. 
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kon sti tu i sa nja svo ji ne. Ali bez ob zi ra što to po vla či da je „po vr ši na ze mlje“, 
kao i sve „stva ri“, do men ko ji je svi ma otvo ren za za po se da nje to ne zna či da 
svo ji na po sto ji pre prav nog či na usta no vlje nja, ko ji opet ni je mo guć u pri rod-
nom sta nju već sa mo u gra đan skom sta nju u ko me po sto ji kon sti tu tiv no sta nje 
de fi ni sa nih ga ran ci ja za ona pra va i ovla šće nja ko ja se va lid no usta no ve, pa i 
za pri vat nu svo ji nu. „Pri rod no pra vo“ na pri vat nu slo bo du ne zna či ni ka kvo 
od re đe no pra vo ili ovla šće nje, već ono mo že da se ak ti vi ra tek jed nim dru štve-
nim ugo vo rom ko jim se sve vo lje uje di nju ju, i tek na kon to ga, u gra đan skom 
sta nju, mo že po sto ja ti pri vat na svo ji na. Sa mo pre ko jed nog ta kvog poj ma 
dru štve nog ugo vo ra mo gu će je do ći do re ci proč nog oba ve zi va nja na po što va-
nje tu đe svo ji ne. Pre stva ra nja gra đan skog dru štva ne ma ni ka kvih pra va.
Ne ki ka sni ji fi lo zof ski auto ri (Pru don, Marks, Go dvin) su me đu tim u pri vat-
noj svo ji ni vi de li mo ment ne ra ci o nal no sti i glav nu pre pre ku u op štem dru-
štve nom pro gre su, iz vor su ko ba i ne prav di u dru štvu, otu đe nje čo ve ka od 
nje go ve pra ve su šti ne (po Pru do nu, svo ji na pred sta vlja ob lik kra đe ili pljač-
ke), i kao re še nje pred la ga li jav nu svo ji nu, de li mič nu (nad sredstvni ma za 
pro iz vod nju, ko ja ne mo gu bi ti „lič na svo ji na“) ili to tal nu. Ti su pred lo zi 
za tim bi li pred met za ma šnih, sko ro glo bal nih, i ko li ko se za sad vi di ka ta-
stro fal no ne u spe šnih, dru štve nih eks pe ri me na ta. Mo gu će je, me đu tim, da 
će bu duć nost do ve sti do ta kvih ob li ka me đu za vi sno sti da ne ka po seb na do-
bra bu du iz u ze ta (bi lo da se to ostva ri kao op ci ja bi lo kao oba ve za) iz mo-
guć no sti kon sti tu i sa nja po seb nih vla snič kih od no sa. Ali za pra vo i sa da su 
pra va ras po la ga nja ar ti ku li sa na ta ko da ne ka do bra pred sta vlja ju op štu svo-
ji nu (a ne tek tri vi jal nu pret po stav ku mo guć no sti nji ho ve op šte kon zu ma ci-
je), što se on da po ne kad iz ra ža va kroz pi ta nja (ili pro ble me) u od re đi va nju 
na či na nji ho ve di stri bu ci je (ili re di stri bu ci je). Tim pi ta nji ma o od re đi va nju 
pra va, ovla šće nja, po tre ba, mo guć no sti pri stu pa, nji ho vog obez be đe nja itd. 
ba ve se mno gi mo der ni fi lo zo fi pra va i po li ti ke (Rols, No zik, Dvor kin, Go ti je 
i mno gi dru gi). No zik je na sta vljač Lo ka (Wal dron, 1988: 254), kao u od re-
đe nom smi slu i uti li ta ri sta Go ti je (Wal dron, 1988: 215). Rols je am bi va len-
tan, kao i Dwor kin, ali oni su u su šti ni uti li ta ri sti (Wal dron, 1988: 13).
3. Ar gu ment
Ako bi smo hte li da svo ji nu de fi ni še mo na naj kra ći na čin mo gli bi smo da je 
upo re di mo sa ugo vo rom: ono što ugo vor obez be đu je od ugo vor nih stra na 
to svo ji na obez be đu je od svih: pra vil nost po stu pa nja u okvi ru de fi ni sa nog 
op se ga po stu pa nja ko ja va ži za sve bez iz u zet ka, a ne sa mo za ne ke. Svo ji na 
pred sta vlja moć ko ju ne ka oso ba ima u od no su na pred met svo ji ne ta ko da 
mo že da pro me ni nor ma tiv nu si tu a ci ju svih dru gih u po gle du pra va ras po la-
ga nja tim pred me tom (Rip stein 2009: 147). To je neo bič na i ve li ka moć. To 
je moć da se dru gi is klju če iz mo guć no sti da ono što ja po se du jem slo bod no 
i po svo joj vo lji upo tre be za ci lje ve ko je oni po sta ve. Da bi to mo gli mo ra ju 
pr vo od me ne za to do bi ti do zvo lu. Svo ji na je ta ko kom pli ko va ni re la ci o ni 
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po jam – to je od nos iz me đu vla sni ka svo ji ne i dru gih po ten ci jal nih ko ri sni ka 
u po gle du upo tre be ne ke stva ri.
Svo ji na ni je od nos iz me đu vla sni ka i pred me ta svo ji ne. Ovaj dru gi od nos je 
od nos upo tre be, ili po ten ci jal ne upo tre be, i za taj od nos ni su neo p hod ni 
dru gi; i di rekt na upo tre ba i traj no ras po la ga nje ne kom stva ri (po sed) mo gu 
po sto ja ti i bez dru gih i nji ho vog odo bre nja. Spe ci fič nost od no sa ko ji se kon-
sti tu i še u svo ji ni je me đu tim da je to upra vo od nos pre ma dru gi ma, i to ve o-
ma jak od nos. Sna ga tog od no sa se do bro vi di ka da se upo re di sa sna gom 
ugo vor nog od no sa, ko ji je ta ko đe ve o ma jak od nos ali ipak znat no sla bi ji. 
Ugo vo rom se obez be đu je pra vil nost po stu pa nja ugo vor nih stra na, i ugo vor 
oba ve zu je sa mo ugo vor ne stra ne. Pri tom kod ugo vo ra uvek po sto ji je dan 
broj ogra ni ča va ju ćih fak to ra me đu ko ji ma je mo žda naj ja ča kla u zu la po ko-
joj se ugo vor mo že tre nut no opo zva ti jed no stra nom vo ljom bi lo ko je stra ne 
(ugo vor oba ve zu je ali ni je ne ras ki div, i va ži sa mo dok se ne ras ki ne pre ma 
ne koj ugo vo rom pred vi đe noj pro ce du ri). Ova kla u zu la za pra vo ne po sto ji 
kod svo ji ne, njen sa dr žaj se ni u ka kvom ob li ku ne od no si na „dru ge“ (ko ji 
su po de fi ni ci ji is klju če ni), a kod sa mog vla sni ka je sa dr žaj ove kla u zu le, kao 
mo guć nost od ri ca nja od imo vi ne, za pra vo sa dr žan u kla u zu li slo bod nog 
ras po la ga nja svo ji nom (od ri ca nje je vr sta upo tre be). Mo že mo za klju či ti da 
je svo jin ski od nos je dan od nos eks trem no ve li ke sna ge, je dan od nor ma tiv-
no naj ja čih me đu oni ma ko ji po sto je. Kon sti tu tiv no pra vi lo svo ji ne ka že da 
su, ako je ne što pred met svo ji ne, svi dru gi osim vla sni ka su pot pu no i ne po-
vrat no is klju če ni iz pra va ras po la ga nja pred me tom svo ji ne. Ras po la ga nje 
pred me tom svo ji ne je is klju či vo pra vo vla sni ka i ka da je svo ji na us po sta vlje na 
to pra vo je ne po re ci vo i neo po vr glji vo.
Ka ko na sta je ta ko jak od nos, i ta ko ja ko pra vo? Vi de li smo na po čet ku da 
ne ki mi sle da svo ji na ozna ča va skup raz li či tih od no sa ko ji su sa mo la ba vo 
po ve za ni je dan sa dru gim. Čak i ta ko mo ra lo bi se pret po sta vi ti da po sto ji 
ne ko za jed nič ko svoj stvo pri pad no sti tom sku pu. Ali za pra vo svo ji na je je-
din stven i ve o ma pre ci zan po jam. Či ni se da je upra vo ova pre ci znost svoj stvo 
ili čak uslov ova ko ve li ke sna ge nje nog kon sti tu tiv nog pra vi la – što la ba vo 
pri pa da nje ne kom sku pu slič nih od no sa ne bi mo glo da pru ži. Ja ću ov de 
po ći od jed nog kan tov skog tu ma če nja svo ji ne, ko je će sa ču va ti pre ci znost i 
sna gu kon sti tu tiv nog pra vi la svo ji ne u obra zlo že nju ko je po la zi od ve o ma 
ba zič nih pret po stav ki o pri ro di i na či nu funk ci o ni sa nja ljud ske de lat no sti. 
Ta de lat nost je za sno va na na mo guć no sti svr ho vi tog po stu pa nja, da kle na 
slo bo di kao mo ći da se po stu pi dru ga či je ne go što bi se ina če de si lo. Ova moć 
pri pa da svim su bjek ti ma mo gu će de lat no sti ko je mo že mo ozna či ti ter mi nom 
„oso ba“. Oso ba je on da no si lac mo ći slo bo de ko ja se sa sto ji u mo guć no sti 
po sta vlja nja svr ha (ci lje va) i iz na la že nju sred sta va ko ja, ka da se upo tre be, 
tre ba da is po sta ve te svr he kao po sle di ce – u kon tek stu da sve ga to ga ne bi 
bi lo da ne ma te mo ći i da ona ni je stvar no upo tre blje na. Sred stva su da kle 
uzro ci ci lje va, a ci lje vi su po sle di ce sred sta va (up. Ba bić 2007: (1), str. 141).
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Upo tre ba sred sta va je da kle ključ ni deo pro ce sa slo bod nog de la nja i „pra vo“ 
na ta kvu upo tre bu je „pri rod no pra vo“ jer ne zah te va ni ka kvo pret hod no 
oprav da nje po što je to deo „pri ro de“ ta kvih pro ce sa. U ovoj she mi „sred stva“ 
su objek ti, „stva ri“, i ona ni su slo bod na kao što su to oso be, lič no sti, ko je 
stva ri ko ri ste kao sred stva za re a li za ci ju ci lje va ko je po sta ve. Za pra vo se 
svr ho vi tost i ne mo že za mi sli ti iz van ove she me upo tre be sred sta va za re a-
li za ci ju po sta vlje nih ci lje va. Ali da bi ne ki pred met mo gao da se efek tiv no 
upo tre bi kao sred stvo po treb no je pre u ze ti kon tro lu nad mo guć no šću te 
upo tre be ili, dru gim re či ma, po treb no je da ko ri snik sred stva ras po la že pred-
me tom ko ji tre ba da se upo tre bi kao sred stvo. Na pr vi po gled ovo iz gle da 
jed no stav no, i ka da bi se svet sa sto jao od sa mo jed nog de lat ni ka sve stva ri 
bi mu bi le stal no na ras po la ga nju. Ali svet sa dr ži vi še oso ba i ni je mo gu će 
da sve stva ri bu du sva ko me stal no na ras po la ga nju ni ti je pak mo gu će da 
jed na stvar bu de, si mul ta no i/li suk ce siv no, upo tre blje na kao sred stvo za 
re a li za ci ju svih ci lje va za ko je bi ona mo gla bi ti sred stvo. In stru men tal na 
vred nost stva ri je ogra ni če na i tro ši se.7 To je ono što po vla či osku di cu, na 
ko ju će mo se još vra ti ti (u po gle du kon sti tu ci je vred no sti i nje ne ce ne).
Di stink ci ja iz me đu oso ba i stva ri je u osno vi sva ke nor ma tiv no sti: de la nje 
ne bi bi lo mo gu će bez te di stink ci je (bi lo bi pu ko do ga đa nje). De la nje, ko je 
se sa sto ji iz po sta vlja nja ci lje va i po ku ša ja nji ho ve re a li za ci je, nu žno uklju ču-
je upo tre bu stva ri kao sred sta va, ako bi lo šta tre ba da se uči ni.8 Za mi šlja nje 
7 Po ne kad je ova si mul ta nost pa i suk ce siv nost „upo tre be“ mno go do stup ni ja, ali 
obič no ni je. Npr. vred nost uži va nja u gle da nju ne ke sli ke se ne uma nju je ni bro jem gle-
da la ca ni bro jem gle da nja – in stru men tal na (estet ska) vred nost sli ke se ne uma nju je ni 
si mul ta no šću ni suk ce siv no šću „upo tre be“ i za vi si sa mo od dru gih fi zič kih uslo va (ve li-
či ne plat na, fi zič ke bli zi ne, kva li te ta oči ju gle da la ca, itd.) Ali in stru men tal na vred nost 
stva ri je u prin ci pu ogra ni če na i to je ono što nu žno pro iz vo di osku di cu ka da je u pi ta nju 
op seg mo gu ćeg ras po la ga nja stva ri ma kao sred sta va za po sti za nje ci lje va i, sled stve no, 
ce nu in stru men tal ne vred no sti sred sta va za naj ra zli či ti je ci lje ve. Ve ći na sred sta va su 
jed no krat na, i ma da je ta ko đe tač no da se sva ko sred stvo mo že upo tre bi ti za vi še ci lje va 
(ba rem za vi še slič nih ci lje va) ona se upo tre bom tro še i ne sta ju.
8 Oso be su ta ko đe i stva ri: na ša te la su ne ka vr sta no sa ča na ših lič no sti. Ipak ja sno je 
da ni je te lo to ko je do no si od lu ke, kao i da je ono stvar sa ko jom se mo že ras po la ga ti. Ali 
po što je te lo no sač oso be na nje ga se pre no si ona vred nost ko ju ima oso ba, i onaj od nos 
ko ji ima mo pre ma oso ba ma. Oso be su, i u de lu u ko me su one fi zič ki pred me ti, pred met 
po seb nog vred no va nja ko je ih is klju ču je iz do me na stva ri ko ji ma se mo že slo bod no ras-
po la ga ti. Ras po la ga nje oso ba ma zah te va uskla đe nost nji ho vih slobodâ, jed na ko ka da je 
u pi ta nju nji ho va lič no sna i ka da je u pi ta nju nji ho va te le sna stvar nost. U sve tu u ko me 
bi sve stva ri bi le oso be de lat nost bi bi la ve o ma sku če na: na pla nu svo ji ne u ta kvom sve tu 
ne bi mo glo bi ti bes po go vor no sti ras po la ga nja i sa gla snost „dru gih“ bi iz gu bi la svo je 
per ma nent no svoj stvo. Svo ji ne za pra vo ne bi mo glo ni bi ti jer ne bi bi lo stal nog slo bod nog 
(bez pi ta nja dru gih) ras po la ga nja: iako bi se i u ta kvom sve tu mo glo ras po la ga ti stva ri ma 
ta kvo ras po la ga nje bi uvek bi lo pod lo žno opo vr ga va nju (kao što je ugo vor u na šem sve tu) 
i ne bi ni ka da auto mat ski pod ra zu me va lo sa gla snost dru gih ka da ne što uzmem da ga 
upo tre bim kao sred stvo za ne ki cilj ko ji sam po sta vio. Uvek bi bio neo p ho dan do go vor. Da 
bih po jeo kru šku pr vo bih mo rao da se sa njom do go vo rim o to me! Ka da bi to bio slu čaj 
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sred sta va i nji ho ve upo tre be sva ka ko ne će pro iz ve sti ni ka kav stva ran uči nak, 
čak i ako se re a li zo va ni cilj za mi sli kao ostva re ni uči nak. De la nje ni je cre a tio 
ex ni hi lo (Westphal 2002: 98).
Otu da po sto ji „pri rod no pra vo“ na slo bod no de la nje (na slo bod no po sta vlja-
nje ci lje va i po ku šaj nji ho ve re a li za ci je) – ni šta u sve tu ne sto ji to me na pu tu, 
osim dve stva ri: pri rod nih za ko na i vo lje dru gih. Pri rod ni za ko ni de fi ni šu 
de mar ka ci o nu li ni ju iz me đu za mi šlja nja (i že lje nja), sa jed ne, i hte nja (i de-
la nja), sa dru ge stra ne, a svo ji na ukla nja vo lju dru gih iz do me na mo je le gi-
tim ne de lat no sti. Ta ko da se svo ji na mo že de fi ni sa ti i kao ovla šće nje na 
de la nje, od no sno (va žan) deo obez be đe nja ovla šće nja na de la nje: obez be-
đe nje iz gled no sti za uspe šnost de la nja kroz obez be đe nje kon ti nu i ra nog 
ras po la ga nja sred stvi ma po treb nim za re a li zo va nje ci lje va ko ji se bu du po-
sta vi li. To će obez be đe nje bi ti efek tiv no uspe šno sa mo ako se sred stvi ma za 
re a li za ci ju po sta vlje nih ci lje va ras po la že pre ne go što se ti ci lje vi uop šte po-
sta ve. Tu se vi di ja sna ve za iz me đu svo ji ne i slo bo de kao mo ći da se ci lje vi 
uop šte po sta ve i po ku ša ju re a li zo va ti. Taj od nos se us po sta vlja kao pra vi lo 
ka ko se ci lje vi mo gu po sta vlja ti u kon tek stu ne sa mo po sto ja nja vi še slo bod-
nih ak te ra („dru gih“) ne go i ne iz be žno sti da se sa nji ma su sret ne mo u bi lo 
če mu što ra di mo. Bi lo ko ja stvar ko ju upo tre bim bi mo gla bi ti upo tre blje na 
i od stra ne bi lo ko ga dru go ga, i to za mno ge dru ge ci lje ve a ne nu žno za onaj 
cilj zbog ko ga sam ja po seg nuo za tom stva ri kao sred stvom. Mo ja upo tre ba 
bi lo ko je stva ri (za bi lo ko ji cilj) mo ra da se su o či sa mo guć no šću upo tre be 
te iste stva ri od stra ne bi lo kog dru gog (za bi lo ko ji cilj).9 Bez ne kog in sti tu ta 
po put svo ji ne to su o če nje se ne mo že za mi sli ti.
Za što? Za to što je de lat nost ne što što se de ša va u vre me nu. Kao što zah te va 
ne ko sred stvo za po sta vlje ni cilj, sva ka de lat nost zah te va i ne ko vre me za svo-
ju re a li za ci ju, i u to ku tog vre me na bi mo gla bi ti pre ki nu ta od stra ne bi lo ko ga 
dru go ga ko bi po seg nuo za tim sred stvom za ne ki svoj cilj, i re zul tat bi bio ili 
su kob ili od u sta ja nje od de lat no sti. Su kob bi po vla čio vi so ku ve ro vat no ću 
mo ja slo bo da bi se stal no i u sve mu nu žno su ko blja va la sa tu đom slo bo dom i ne bi bi lo 
ni ka kvog pro sto ra za „ne u tral nu slo bo du“ ka kvu sa da ima mo u svom od no su pre ma 
stva ri ma – da ih ko ri sti mo sa svim slo bod no, što se njih ti če a da se na ša slo bo da da ih 
ko ri sti mo mo že ogra ni ča va ti sa mo slo bo dom dru gih lič no sti, ko je, kao i mi, ima ju isto 
na čel no neo gra ni če no pra vo ko ri šće nja stva ri za svo je ci lje ve. („Na čel no neo gra ni če no“ 
ne po vla či do slov no neo gra ni če no pra vo ras po la ga nja: po red po me nu te ne mo guć no sti 
to tal ne si mul ta no sti i suk ce si je i ne po treb no uni šte nje stva ri, čak i ka da ni je štet no za 
dru ge u ovom tre nut ku, tj. ka da taj po stu pak ne po vre đu je dru ge lič no sti, ni je pred met 
ovog pra va: čak i ako ni je za bra njen ta kav po stu pak mo že bi ti ne is pra van jer uki da mo-
guć nost bu du će upo tre be ko ja, kao sva ka upo tre ba, mo že bi ti le gi tim na: ta kvim po stup-
kom se ne po zna te bu du će lič no sti li ša va ju svog po ten ci jal nog pra va na ras po la ga nje i 
ko ri šće nje te stva ri.)
9 „Bi lo ko ji“ je ve o ma jak kva li fi ka tiv: on uklju ču je sve lju de (pa čak, u iz ve snom smi-
slu, i sva dru ga ra ci o nal na bi ća, ako ta bi ća po sto je), sa da šnje i bu du će (pa u iz ve snom 
smi slu i pro šle, ako je trag nji ho ve vo lje ostao na ne koj stva ri). 
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one mo gu ća va nja de lat no sti, do volj no vi so ku da pot pu no ra zo ri sva ku pred-
vi di vost ostva re nja ci lja (jed na stra na u su ko bu mo ra da iz gu bi). Za to je 
di stink ci ja iz me đu oso ba i stva ri, po ko joj oso be mo gu da ko ri ste – „ima ju 
pra vo“ da ko ri ste – stva ri kao sred stva za ostva re nje ci lje va ko je se bi po sta-
ve, po treb no pro ši ri ti jed nom stav kom o me đu sob nom od no su oso ba upra-
vo na ovoj tač ki na ko joj se mo guć nost ko ri šće nja stva ri pre tva ra u pra vo 
ko ri šće nja stva ri: oso be ima ju pra vo, a ne sa mo mo guć nost, da stva ri ko ri ste 
sa mo ako ima ju va ljan raz log („ima ju pra vo“) da oče ku ju da ih u pro ce su 
tog ko ri šće nja dru ge oso be ne će u to me spre ča va ti. Za pra vo bez ovog pra va, 
ko je se za sni va na us po sta vlje nom oče ki va nju, ne ma ni mo guć no sti pra vil ne 
i si gur ne upo tre be stva ri, jer se taj pro ces bez ova ko shva će nog pra va ne 
mo že ured no za vr ši ti. To još uvek ni je svo ji na, na rav no. Ako uzmem ne ku 
stvar da se njo me po slu žim, upo tre bim je i od mah od ba cim, svo ji na se ne će 
us po sta vi ti, iako pri vre me ni po sed ho će. Taj pri vre me ni po sed pri ma fa cie 
po vla či da dru gi ne će po ku ša ti da mi tu stvar ot mu ili da me spre če u nje nom 
ko ri šće nju. Da bi na to ima li pra vo ta stvar mo ra bi ti već u ne či joj tu đoj svo-
ji ni, ili ba rem u ne či jem tu đem po se du. Ali ako pre ne go što sam po seg nuo 
za nje nom upo tre bom ne ka stvar ni je bi la ni či ja ko ri šće nje te stva ri će bi ti 
do volj no le gi tim no da spre či bi lo ko ga dru go ga da me u to me ome ta. Za što?
Jer bi to bi lo na si lje i po vre da mo je lič no sti, ome ta nje ili spre ča va nje mo je 
le gi tim ne slo bo de da kao oso ba sam po sta vljam svo je ci lje ve i ko ri stim sred-
stva ko ja su mi na ras po la ga nju za nji ho vu re a li za ci ju. Ali ka ko stvar ko ja 
još ni je mo ja mo že da mi bu de na ras po la ga nju? Mo že, i je ste, jer sva ka oso-
ba ima na čel no pra vo da upo tre bi bi lo ko ju stvar ko ja joj je po treb na kao 
sred stvo za ostva re nje nje nog ci lja osim je di no ako je ta stvar već za po sed-
nu ta od stra ne ne kog dru gog. Ako ne ka stvar ne pri pa da ni ko me i ako je moj 
cilj le gi ti man ja na čel no imam uni ver zal no pra vo upo tre be i sva ko na ru ša-
va nje tog pra va je po vre da mo je lič no sti.
To se mo že le po ob ja sni ti pri me rom ko ji da je Rip stin (up. Rip stein 2009: 
105). Ako u šet nji pla nin skom sta zom uzmem štap ko ji le ži po red sta ze da 
bo lje ba lan si ram svo je kre ta nje, bez ika kve na me re da ga pri svo jim, bi la bi 
po vre da mo je lič no sti ako mi ne ko ot me taj štap za to što on ho će da ga upo-
tre bi za istu ili ne ku dru gu svr hu, ili pro sto ho će da me spre či da ko ri stim 
taj štap, ili čak da me spre či da bo lje ba lan si ram svo je kre ta nje. Da to ura di 
mo že bi ti nje go va le gi tim na že lja,10 ali od tre nut ka ka da sam ga ja uzeo ne 
mo že vi še bi ti nje go va le gi tim na vo lja – ta vo lja bi bi la na me ra da mi ga ot me. 
Ipak, štap ni je po stao mo ja svo ji na, sve dok, ka ko ka že Rip stin, ni sam „dao 
10 U pri me ru sa uzi ma njem šta pa ne či ja že lja da taj štap upo tre bi za ne ku svo ju svr hu, 
ili i da ga ima jer mu se do pa da, je le gi tim na, i pre i na kon što je ta že lja mo jim uzi ma-
njem šta pa po sta la le gi tim no neo stva ri va. Že lja da mi štap ot me već ni je le gi tim na, ali 
je to prak tič ki ire le vant no jer že lje ni su pred met ni mo ral nog ni prav nog oce nji va nja ili 
bi lo ka kve nor ma tiv ne za šti te (iako mo gu bi ti pred met ne kog dru gog oce nji va nja, estet-
skog, re li gi o znog, itd.). 
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znak“ da imam na me ru da ga za dr žim a ne da ga od ba cim po sle upo tre be 
(npr. da na ne ki na čin po ka žem na me ru da ga po ne sem ku ći – to mo gu ura-
di ti ta ko što ću ga sta vi ti u pr tlja žnik svog auta na kon šet nje, ili pro sto da 
ka žem da na me ra vam da ga uzmem). Ali sve jed no, i ako ni sam po ka zao 
na me ru da ga traj no pri svo jim ni ko ne ma pra vo da mi ga oti ma. Imao bi to 
pra vo da sam uzeo štap ko ji je tu đe vla sni štvo, ili da sam zgra bio štap ko ji 
ne ko dru gi upra vo ko ri sti ali ga je na tre nu tak po met nuo da bi npr. pri te gao 
uzi ce ran ca. Ali ako sam ga ja pr vi uzeo on da je on moj sve dok ga dr žim u 
svom po se du. Da ga je on pr vi uzeo bio bi „nje gov“, ne nu žno nje go vo vla-
sni štvo ali sva ka ko nje gov po sed, i on da ja ne bih imao ono pra vo ko je sa da 
on ne ma. Na rav no, i ta či nje ni ca, či nje ni ca za po se da nja, mo ra bi ti pre po-
zna tlji va, što zna či da čin „pr vo bit ne akvi zi ci je“ mo ra da bu de ja van, da 
bu de pre po zna tlji vo oči gle dan.
Da kle, ima mo dva ste pe na svo ji ne, po sed i vla sni štvo. Po sed pod ra zu me va 
efek tiv nu kon tro lu upo tre be ne ke stva ri (za to je lo pov u po se du ukra de ne 
stva ri iako ona kra đom ni je po sta la nje go va svo ji na). Po sed na sta je za po se-
da njem, kao i tran sfe rom svo ji ne (ku po vi nom ili ne kim dru gim pre no som 
vla ni štva, kao što je na sled stvo ili po klon). Ali tran sfer svo ji ne je sa mo re lo-
ka ci ja već us po sta vlje nog po se da, ko ji istin ski na sta je sa mo za po se da njem 
(akvi zi ci jom). Za po se da nje je pre la zak iz sta nja u ko me je ne što na ras po-
la ga nju svi ma u sta nje u ko me je to ne što pred met ne či jeg is klju či vog pra va.11 
Za po se da nje se raz li ku je od jed no krat ne upo tre be jer pred sta vlja us po sta-
vlja nje kon tro le nad bu du ćom upo tre bom ne ke stva ri, us po sta vlja nje mo ći 
ras po la ga nja tom stva ri kao sred stva za bi lo ko ji cilj.
Da bi za po se da nje bi lo le gi tim no, i pra vo va lja no, ni či je pra vo u tom pre la zu 
ne sme bi ti po vre đe no. Vi de li smo da lju di kao oso be ima ju pra vo da upo tre-
be sva ko le gi tim no sred stvo za ostva re nje svo jih le gi tim nih ci lje va (ci lje vi su 
le gi tim ni ako nji ho vo re a li zo va nje ne po vre đu je ni či je pra vo, sred stva su le-
gi tim na ako nji ho va upo tre ba to ne či ni). Ako ne što ni je ni u či jem po se du 
on da ni či je pra vo ne će bi ti na ru še no nje go vim uzi ma njem. To zna či da se 
mo gu za po se da ti sa mo stva ri ko je za i sta ni su ni či je, ko je ni su ni či ja svo ji na. 
One stva ri ko je su de fi ni sa ne kao op šta svo ji na (pu te vi, te ri to ri ja dr ža ve, va-
zduh i sl.) ne mo gu le gi tim no da se za po sed nu i po sta nu pri vat no vla sni štvo 
(osim uz sa gla snost „vla sni ka“ tih stva ri, isto kao i u sva koj dru goj svo ji ni).
Ali one stva ri ko je za i sta ni su ni či je če ka ju ne sa mo da bu du upo tre blje ne 
već ta ko đe i da po sta nu ne či ja svo ji na. One če ka ju ne sa mo da bu du upo tre-
blje ne za re a li za ci ju ne kog, ne či jeg, ci lja, već i da po sta nu pred met kon tro le 
11 Mo že se re ći i da pri vat na svo ji na pri mar no, iako u su šti ni im pli cit no (pro stim za-
u zi ma njem), na sta je pr vo bit nim za po se da njem, i da se kun dar no, i ta da nu žno eks pli-
cit no, na sta je tran sfe rom. Za de talj nu ana li zu raz li či tih vi do va za po se da nja (ot kri će, 
pr vo za po se da nje, hva ta nje, stva ra nje, etc.); cf. J. Du ke mi ni er, J. Kri er, G. Ale xan der, 
M. Schill, 2010, Ch. I. 
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u okvi ru obez be đi va nja zah te va nor ma tiv ne struk tu re svr ho vi to sti: da bu du 
sred stva i da kao sred stva bu du na ras po la ga nju pre ne go što se ika kav cilj 
po sta vi. Me ta fi zič ki go vo re ći ta ko se is pu nja va „pri ro da“, ili „svr ha“, stva ri 
– da če ka ju da bu du upo tre blje ne, str plji vo i bez ot po ra,12 kao što bez ot po-
ra „do pu šta ju“ da bu du upo tre blje ne. Ovo „str plje nje“, ili pa siv nost stva ri, 
je za pra vo me ta fi zič ka osno va jed nog nu žnog aspek ta svo ji ne: da pred met 
svo ji ne mo že va lid no da se po se du je, da ne ma pre pre ke da se svo jin ska re-
la ci ja us po sta vi. Stva ri mo gu da se po se du ju, kao što mo gu i da se upo tre-
blja va ju. Re zul tat je da imam pra vo da uzmem (za po sed nem, ku pim) bi lo 
šta ako ti me ni ko ga ne po vre đu jem.
Su prot no Lo ku, ko ji svo ji nu iz vo di iz vla sni štva nad sop stve nom lič no šću i 
sop stve nim te lom, ov de se, kan tov ski, po ka zu je da se pra vo pri dr ža va nja 
le gi tim nog pr vo bit nog za po se da nja za sni va na pra vu da se po štu je vla sni-
ko va lič nost (pra vu da mu se ne na ne se po vre da, od u zi ma njem upo tre be 
za po sed nu te stva ri). Po što va nje lič no sti je po što va nje slo bo de u njoj, a slo-
bo da se is po lja va kroz de la nje, ko je je svr ho vi to i za ko je je po treb no ras po-
la ga nje sred stvi ma za nje go vu re a li za ci ju, kao i pra vo da se taj pro ces, ako 
je de la nje le gi tim no, za vr ši a ne da se pre ki da. Po što va nje lič no sti me đu tim 
ni je svo jin ski od nos. Moj od nos pre ma sop stve noj lič no sti ni je svo jin ski (up. 
Rip stein 2009 93)13 – ina če bih mo gao se be pro da ti kao što pro da jem ono 
što me ni pri pa da (uklju ču ju ći svo je vre me i svo je spo sob no sti). Ali po što va-
nje mo je, kao i sva či je tu đe, lič no sti je mo ral ni za kon, i za to imam pra vo da 
mo ja svo ji na bu de obez be đe na od dru gih kao što sam i sam du žan da po-
štu jem tu đu svo ji nu. Po što va nje uslo va svo ji ne ima mo ral no po kri će, kra đa 
je ne mo ral na u istom onom smi slu u ko me je laž ne mo ral na.
Svo ji na ne će bi ti obez be đe na pu kom či nje ni com kon tro le nad po se dom. Da 
bi bi la stvar no obez be đe na po treb na je ta kva po u zda nost ko ja će osi gu ra ti 
pred vi di vost bu du ćeg ras po la ga nja, što zah te va da ras po la ga nje ne za vi si 
od fak tič ke kon tro le mo gu će upo tre be po se do va ne stva ri. Svo ji na tre ba da 
po sto ji i on da ka da je vla snik ne ko ri sti, ka da je od su tan, ka da je upo tre ba 
te svo ji ne kao sred stva po treb na ne ko me dru go me (ili čak i po treb ni ja!). 
Ako ni smo si gur ni da će ku ća u ko joj ži vim bi ti tu i ka da se vra tim i da je 
ne će za u ze ti ne ko dru gi on da je ne će mo mo ći na pu sti ti čak ni da ode mo na 
po sao. Za pra vo, po se do va nje stva ri mo že da funk ci o ni še efi ka sno sa mo ako 
je stvar no pri zna to od dru gih, što zna či da pu ki po sed ni je do vo ljan za obez-
be đe nje efi ka sne svr ho vi to sti de la nja i po u zda no funk ci o ni sa nje de lat no sti, 
i da je za ko or di na ci ju de la nja i iz be ga va nje su ko ba po treb na svo ji na kao 
12 Ali ovog str plje nja ima sa mo dok se po štu je pri ro da stva ri iz ra že na u pri rod nim 
za ko ni ma – onog tre nut ka ka da se po ku ša po vre da pri rod nih za ko na stva ri se že sto ko 
bu ne! Up. Ba bić, 2007 (3), str. 8. 
13 Up. Rip stein 2009: 93: „Ni ko dru gi ni je oba ve zan mo jim od no som pre ma sa mom se bi. 
Tvo je pra vo svo ji ne je pra vo da ogra ni čiš po na ša nje dru gih u od no su na po seb ne stva ri“.
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vla sni štvo a ne sa mo kao pu ki po sed, ko ji za vi si od stvar ne kon tro le po se-
do va ne stva ri.
Vla sni štvo je slo že ni ji po jam od po se da, ono pod ra zu me va jav nu le gi ti ma-
ci ju (a ne sa mo mo ral nu za šti tu ras po la ga nja za ne ku svr hu uze te stva ri, 
za šti tu ko ja do la zi iz sve to sti oso be ko ja, kao slo bod no bi će, ima pra vo da 
ko ri sti stva ri). Vla sni štvo je le gi ti ma ci ja po se da, dru štve na i prav na. Upo-
tre ba po se da je mo ja stvar, stvar mo je slo bo de i mog od lu či va nja, a le gi ti-
ma ci ja po se da je op šta stvar. Po sed je le gi tim no ras po la ga nje, le gi tim no 
ko ri šće nje; vla sni štvo je ga ran ci ja ove le gi tim no sti u bu duć no sti, ne za vi sno 
od ko ri šće nja i bez po tre be za po nov nim za po se da njem.14 Ti me se svo ji na 
odva ja od ne po sred no sti ko ri šće nja sred sta va za po sta vlje ne ci lje ve, i zna-
čaj no pro ši ru je op seg mo gu ćih sred sta va us po sta vlja njem mo guć no sti da 
se ona aku mu li šu i bu du na ras po la ga nju pre ne go što se bi lo ka kvi ci lje vi 
stvar no po sta ve, otva ra ju ći ta ko mo guć nost da se i op seg mo gu ćih ci lje va 
znat no pro ši ri i ta ko slo bo da, kao moć pro iz vod nje ži vo ta15, uve ća. U prin-
ci pu do men mo gu ćih ci lje va ovim po sta je vir tu el no neo gra ni čen: iako ci-
lje vi i da lje za vi se od sred sta va ko jih ni ka da ne mo že bi ti neo gra ni če no 
mno go (mo ment osku di ce, ko ji is po sta vlja po tre bu da se vred nost sred sta-
va me ri tr ži šnom me rom, ce nom)16, di men zi ja bu duć no sti omo gu ća va aku-
mu la ci ju i imo vi nu sred sta va ko ja će če ka ti dok se cilj ne po sta vi, tj. dok se 
ne sku pe ili pro iz ve du sred stva do volj na da se on mo že po sta vi ti. Ova di-
men zi ja bu duć no sti je svoj stvo ra ci o nal nog i mo ral nog ži vo ta, ko ji se mo že 
de fi ni sa ti kao de lat nost usme re na ka bu duć no sti: de lat nost po sta vlja nja 
ci lje va i po ku ša ja da se oni ostva re. Pra vil nost i po u zda nost u mo gu ćoj 
upo tre bi sred sta va je uslov ova kvog ži vo ta.
14 Ili ka ko Kant ka že: „Ne što spo lja šnje je mo je ako bih bio po vre đen spre ča va njem 
nje go vog ko ri šće nja, čak i ako ga ne dr žim u di rekt nom po se du.“ Up. 6:249. 
15 Ži vot se sa sto ji u ak tu a li za ci ji mo ći slo bo de, mo ći da se po sta vlja ju ci lje vi i po ku ša-
ju re a li zo va ti: ži vot je de lat nost po sta vlja nja ci lje va i na po ra da se oni re a li zu ju – ži vot 
je re a li za ci ja one mo ći ko ja je po ten ci jal no sa dr ža na u slo bo di (up. Ba bić, 2007(2)). 
16 Ce na us po sta vlja rav no te žu iz me đu ras po lo ži vo sti sred sta va i am bi ci je u po sta vlja-
nju ci lje va. Ce na kon sti tu tiv no za vi si od osku di ce – čim se ne što ozna či ter mi nom „osku-
di ca“ ono je po sta lo pred met po tra žnje, a ce na on da us po sta vlja rav no te žu: ce na od re-
đu je da ono ga što je u osku di ci bu de do volj no, ta ko što oni ko ji mo gu da pri u šte do bi ju 
to što je u osku di ci. Ce na zna či da ne če ga što je u osku di ci ipak ima, i to da ga ima ta man 
to li ko ko li ko je do volj no za one ko ji mo gu da pla te. Ova di ja lek ti ka mo že me đu tim pro-
iz ve sti mo ral no sum nji ve po stup ke, i mo ral no sum nji va tu ma če nja svo ji ne. Npr. ka da 
se ka že da su or ga ni za tran splan ta ci ju u osku di ci oni su već na pu tu da do bi ju svo ju 
ce nu ko ja će od re di ti me ru pri u šti vo sti i pro iz ve sti tr ži šte u ko me će ti or ga ni bi ti svo ji-
na ko jom se slo bod no ras po la že, tj. ko ji se mo gu (slo bod no?!) pro da va ti i, sled stve no, 
ku po va ti. Ali da bi sve ovo uop šte bi lo mo gu će po treb no je ne sa mo da po sto ji po tre ba 
za ta kvim or ga ni ma (po tre ba iz ra že na u ce ni ko ja mo že da se pla ti) već, pre to ga, pri hva-
ta nje da se ra di o ne če mu što je mo gu ći pred met svo ji ne, kao da su or ga ni ne što či me se 
ras po la že – na osno vu ne ka kvog pr vo bit nog za po se da nja ili tran sfe ra (ku po vi ne). A ce na 
sa mo od re đu je da ne če ga ima do volj no za sve ko ji mo gu da pla te tu ce nu. Šta će se pak 
po ja vi ti na tr ži štu za vi si od to ga ka ko je de fi ni sa na svo ji na. 
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Ka ko se to de ša va? Ka ko se le gi ti ma ci ja po se da us po sta vlja i ka ko po sed 
po sta je vla sni štvo, auto ri zo va no dru štve nim pri zna njem i efi ka sno obez be-
đe no sank ci ja ma? Ka ko pr vo bit no za po se da nje po sta je so ci jal na i, ko nač no, 
in sti tu ci o nal na či nje ni ca? Šta tre ba da ura dim da bi ne što po sta lo mo je? Da 
bi onaj štap po stao mo ja svo ji na ja mo ram, ka ko ka že Rip stin, da „dam znak“ 
da na me ra vam da ga po svo jim, da ho ću da bu de moj, a ne sa mo da ga uzmem, 
upo tre bim, i ba cim. Šta se ta da de ša va?
De ša va se za pra vo ne što neo bič no – us po sta vlja se, po ste pe no, svo jin sko 
pra vo kao ne pri ko sno ve no pra vo. Pret po stav ka je da je štap sa mo par če dr-
ve ta ko je tu sto ji, po red sta ze, i ni ko me ne pri pa da. Ako već pri pa da ne ko me 
on da je svo ji na, tu đa ili mo ja već us po sta vlje na, ali to ov de ni je slu čaj. Ja ga 
uzi mam da se bi olak šam ho da nje, i od ba cu jem ga na kon upo tre be. Ni ko se 
ne bu ni, i nor ma li ter ne ma ni pra va da se bu ni, što smo vi de li u opi su po ku-
ša ja oti ma nja tog šta pa ko je bi bi lo po vre da po što va nja mo je lič no sti, i na si lje. 
Na si lje funk ci o ni še, na rav no, ali ve o ma lo še jer ne po što va nje mo je lič no sti 
me ne raz re ša va oba ve ze da po štu jem dru ge (ili bar te ko ji me ne ne po štu ju 
po ku ša va ju ći da mi ot mu štap). Ali ni ko se ne će bu ni ti ni ako ga po ne sem 
ku ći i pri svo jim, a ne sa mo upo tre bim. Za što ne će? Pa za to što sam ga uzeo, 
i što sam bio pr vi ko ji je to uči nio. Uzi ma njem na stal no ras po la ga nje uči nio 
sam ga svo jim po se dom, a od su stvom ne gi ra nja te či nje ni ce po sed se, po ste-
pe no kao što sam re kao, pre tva ra u vla sni štvo – pa se ne će de si ti da na kon 
ne kog vre me na ne ko do đe u mo ju ku ću i zah te va taj štap za se be, na pri mer 
sa obra zlo že njem da je do volj no du go bio kod me ne i da bi sa da mo gao da 
bu de ma lo kod nje ga. Ako bi ta kvo obra zlo že nje uspe šno funk ci o ni sa lo vla-
sni štvo ne bi mo glo da se kon sti tu i še. Ako bi bi lo ko mo gao da pod ne se va li-
dan pri go vor na moj po sed on mo žda ne bi mo gao da mi ga uzme ali bi 
sva ka ko spre čio us po sta vlja nje vla sni štva ko je ne sa mo fak tič ki ne go i za kon-
ski me nja nor ma tiv nu po zi ci ju svih dru gih da ju ći vla sni ku ne pri ko sno ve no 
pra vo ras po la ga nja i ka da svo ju imo vi nu ne ko ri sti ili je ne ma u fak tič kom 
po se du. Onog tre nut ka ka da se vla sni štvo kon sti tu i še stu pa na sce nu je dan 
ob lik obez be đe nja ko ji, iako ima mo ral no po kri će, vi še ni je strikt no mo ral ne 
već prav ne pri ro de – svo ji na po sta je za šti će na za pre će no šću sank ci ja ma ko je 
su deo jav ne ar ti ku la ci je svo ji ne kao pri vat nog pra va ko je ima jav no po kri će 
i jav nu za šti tu. Lo po vu se ukra de na (tu đa) imo vi na od u zi ma, nje gov po sed, 
iako fak tič ki us po sta vljen kao kon tro la mo gu će upo tre be (a ne sa mo tek kao 
pu ka upo tre ba) je dra stič no su žen na van-jav nu, skri ve nu, upo tre bu, bez 
ika kve ga ran ci je osim da bu de od u ze ta ako se po ja vi njen pra vi vla snik.
Mo gu će je, na rav no, po sta ti vla snik i stva ri ko je su već u ne či jem tu đem 
vla sni štvu, ali da bi se to de si lo neo p hod no je da se ostva ri tran sfer ko ji će 
po svo joj nor ma tiv noj sna zi bi ti jed nak sna zi pr vo bit nog za po se da nja. Za to 
je po treb na sa mo jed na stvar – da pret hod ni vla snik pre da svo ji nu no vom 
vla sni ku, i da taj po stu pak bu de slo bo dan, tj. da slo bod no pre da ono što je 
nje go vo ne ko me dru gom. I ov de, kao i kod pr vo bit nog za po se da nja u ovom 
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pro ce su uče stvu ju svi, iako ve ći na uglav nom pa siv no. Na i me, sva kim no vim 
us po sta vlja njem no ve svo ji ne me nja se nor ma tiv na po zi ci ja svih lju di, ne 
sa mo vla sni ka. U to me se sa sto ji lo gi ka le gi ti ma ci je vla sni štva, u pro ce su u 
ko me se po na vlja uni ver zal ni za hvat iz pro ce sa us po sta vlja nja le gi tim nog 
po se da, ili čak sa mo upo tre be. Ovaj uni ver zal ni za hvat po vla či pri zna nje 
svih kao no vo sta nje stva ri, što pod ra zu me va jav nost, i za tim dr ža vu, kao 
sve do ke i ga ran te svo jin skog pra va.
To je slo žen za hvat ko ji, u kon tek stu re ci proč nog oba ve zi va nja, po či nje 
pr vo bit nim za po se da njem, pod uni ver zal nom pret po stav kom da sva ko ima 
pra vo da za svo je ci lje ve upo tre bi bi lo ko je sred stvo ko je ne će po vre di ti ni-
ko ga a da ni ko ni je po vre đen upo tre bom, ili za dr ža va njem za bu du ću upo-
tre bu, ne če ga što ni je već u ne či jem po se du (dok bi sa dru ge stra ne re me će-
nje ili po ku šaj re me će nja upo tre be ili po se da bi la po vre da lič no sti de lat ni ka 
ko ji ko ri sti ili na me ra va da upo tre bi ne ku stvar ko ja ni je za šti će na tu đim 
vla si štvom). I pr vo bit no za po se da nje i bi lo ko ji tran sfer svo ji ne na kon to ga 
su otu da le gi tim ni sa mo ako ni či je pra vo u tim pro ce si ma ni je po vre đe no – u 
istom onom smi slu u ko me bi neo vla šće no tu đe ras po la ga nje mo jom imo vi-
nom bi lo po vre da me ne i mog svo jin skog pra va. I kao što kod upo tre be ne kog 
sred stva ko je ko ri stim za ostva re nje svog ci lja oni ko ji su pri sut ni i ko ji su u 
pri li ci ne ma ju pra vo da me spre ča va ju u to me (jer bi ti me po vre di li auto no-
mi ju mo je lič no sti ko ja mi da je pra vo da sam po sta vljam svo je ci lje ve i od-
lu ču jem o sred stvi ma za nji ho vu re a li za ci ju) – osim ako ta upo tre ba ni je 
le gi tim na jer kr ši ne ko pret hod no kon sti tu i sa no pra vo – ta ko i kod vla sni štva 
svi, i pri sut ni i od sut ni, ne ma ju pra vo da na ru še mo ja vla snič ka pra va, bi lo 
da sam pri su tan ili od su tan.
Da bi to funk ci o ni sa lo po treb na je jav na le gi ti ma ci ja svo ji ne vla sni štva i op šte 
pri zna nje (pri zna nje svih) da je u od re đe nom slu ča ju ta kva le gi ti ma ci ja po-
sta la pri hva će na so ci jal na či nje ni ca (da je po sta la, go vo re ći prav nič kim je zi kom, 
pra vo sna žna). To iz gle da glo ma zno i zah tev no, ali za pra vo ni je. Ova le gi ti ma-
ci ja, go vo re ći kan tov skim je zi kom, sle du je auto mat ski iz onih istih prin ci pa iz 
ko jih pro iz la ze bi lo ko ja pra va: da sva ko ima pra vo da ži vi, tj. da slo bod no 
de la (a za de la nje je po treb no da ima na ras po la ga nju i da upo tre bi po treb na 
sred stva za ostva re nje ci lje va ko je je po sta vio)17, da ono što se ra di tre ba da 
bu de u sa gla sno sti sa tu đom le gi tim nom slo bo dom, i da ni ko ne ma pra vo da 
dru go me ogra ni ča va nje go vu slo bo du osim ka da su nje go vim po stup kom 
na ru še na ne ka pra va. Ta ko da ne ma ni ka kve „jav no sti“, ili „dr ža ve“ ko ja bi 
od lu či va la o to me da li da ne što ne ko me pri pad ne: je di no o če mu dru gi mo gu 
od lu či va ti je da li da ne što ne ko me ne pri pad ne. Dru gi ne ma ju ni ka kvu osno-
vu da „da ju“ bi lo ka kvu do zvo lu (jer je ona već una pred nor ma tiv no nu žno 
17 Što je, po Kan tu, čak nu žno: „Sva ko ko ho će ne ki cilj ta ko đe ho će (nu žno u skla du 
sa umom) ono sred stvo ko je je po treb no za ostva re nje tog ci lja a u nje go voj je mo ći“; cf. 
Kant, 4:417–18. To je prin cip ra ci o nal no sti: Ne mo gu će je ne što hte ti a ne hte ti za to 
neo p hod no sred svo. 
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„da ta“ – ova nu žnost pro iz la zi iz či nje ni ce da ak tu al no po sto je18 de lat na bi ća, 
lič no sti, i da ona de la ju: ni šta dru go ov de ni je po treb no, ni ti mo gu će). Dru gi 
ne mo gu da us kra te pri zna nje „za sva ki slu čaj“, i za pra vo uop šte ne mo gu da 
ga us kra te.19 Ra di se o uni ver zal nom i apri or nom pri stan ku: ni ja ni bi lo ko 
dru gi ne ma pra vo da ne pri sta ne, osim ka da su po vre đe na ne či ja pra va. Ova 
uni ver zal nost pri stan ka uka zu je na po sto ja nje jed ne vr ste ve ta u in sti tu tu 
svo ji ne: ako je po vre đe no bi lo či je pra vo sa gla sno sti ni pri stan ka svih ne ma; 
ali ako ta kve po vre de ne ma on da ovo pra vo ve ta ne po sto ji.
Ali isto ta ko ne ma ni uti li ta ri stič ke ra ču ni ce ko ja bi svo ji nu uslo vi la ko ri šću: 
npr. da ako je mo ja svo ji na dru go me po treb ni ja, ili ako bi je dru gi bo lje upo-
tre bio da on da svo ji na tre ba da pri pad ne nje mu. To bi pot pu no ra zo ri lo 
kon sti tu tiv nu lo gi ku in sti tu ci je svo ji ne i one mo gu ći lo du go roč no (pri vat no, 
slo bod no) pla ni ra nje i sve što bi od svo ji ne osta lo bi lo bi ne ko pri vre me no 
kva zi pra vo (pra vo upo tre be ogra ni če no či nje ni com fak tič kog ko ri šće nja – dok 
je „ko ri sno“ – po put na ma do bro po zna tog „sta nar skog pra va“ ko jim je bi lo 
de li mič no, i pri vre me no, za me nje no svo jin sko pra vo na sta no vi ma i ku ća-
ma). I kao što pra vi lo da dru gi mo že, bez mo je do zvo le, da uzme i ko ri sti 
mo ju imo vi nu ra za ra pra vil nost i po u zda nost efek tiv ne upo tre be, i na kra ju 
ra za ra ra ci o nal nost de la nja ta ko i pra vi lo ogra ni če nja svo ji ne na pu ki po sed 
ra di kal no uma nju je tu ra ci o nal nost.
Da bi se nor ma tiv na si tu a ci ja svih dru gih stvar no pro me ni la za po se da njem 
ono mo ra da bu de pri zna to od stra ne dru gih kao jed na so ci jal na či nje ni ca. 
Ključ ni so ci jal ni sa sto jak te či nje ni ce je us po sta vlje no oče ki va nje da će se 
ukup na nor ma tiv na si tu a ci ja, vla sni ka na je dan a svih dru gih na dru gi na čin, 
stvar no po što va ti. Deo ovog obez be đi va nja je i za pre će nost sank ci ja ma za 
ne po što va nje svo ji ne, što je nu žan sa stav ni deo in sti tu ta us po sta vlje no sti ovog 
oče ki va nja (ne i deo pro ce sa us po sta vlja nja, gde sank ci je opet ne mo gu da se 
po ja ve jer je taj pro ces u pot pu no sti slo bo dan, ta ko da se sank ci je mo gu 
18 Oni ko ji bi da „iz da ju do zvo le“ mo ra ju da sma tra ju da na ono me me stu na ko me se 
na la zi onaj ko me se do zvo la iz da je ni je slo bod no ljud sko bi će, već ne ko bi će ko je ni je u 
sta nju da od lu ču je, ko je je ne kom pe tent no i ne do ra slo. Iz da va nje do zvo la za slo bod no 
de la nje, de la nje ko je ne ugro ža va ni ko ga, je pa ter na li stič ko i na sil nič ko. Dru ga je stvar 
oba ve za, ako se ona us po sta vi, re gi stra ci je ne kih na me ra ili od lu ka, jer one po vla če da lje 
oba ve ze pre ma dru štvu i pre ma dru gi ma (npr. po re ske oba ve ze). Ne što što li či na oba-
ve ze je su por ci je u ra ci o ni sa noj po de li u ne kom van red nom sta nju, npr. do zvo la da se 
ku pi sa mo ogra ni če na ko li či na ne če ga če ga ne ma do volj no, i sl. Iako se i ov de ra di o 
ogra ni če nju slo bo de to je ogra ni če nje u skla du sa slo bo dom svih. Ce lo kup na di stri bu-
tiv na prav da mo ra da sta ne u ovaj okvir. 
19 Ni dr ža va ne da je ni ka kve svo jin ske li cen ce, ona se sa mo bri ne da svo ji na, mo ja, 
bu de obez be đe na – tj. da je dru gi po štu ju, kao što i tre ba da či ne. Kao što će me ne spre-
či ti da neo vla šće no uzmem tu đe ta ko će i dru ge spre či ti da neo vla šće no (tj. bez mo je 
do zvo le) uzmu mo je. (Kao ar ti fi ci jel na lič nost dr ža va je stvar ni vla snik dr žav ne te ri to-
ri je, ome đe ne dr žav nim gra ni cam, ali to je po se ban tip svo ji ne, ko ji me đu tim pod le že 
is toj nor ma tiv noj lo gi ci kao i sva ka dru ga svo ji na). Dr ža va sa mo bri ne da mo ja svo ji na 
bu de obez be đe na, ona mi je ni na ko ji na čin ne da je – sam je uzi mam! 
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po ja vi ti tek na knad no, na kon što se svo ji na kon sti tu i še u op štoj pri hva će no-
sti), i ova či nje ni ca op šte pri hva će no sti je ste jed na so ci jal na či nje ni ca ko ja 
funk ci o ni še kao svr še na či nje ni ca us po sta vlje nog oče ki va nja da će se sva ka 
svo ji na po što va ti. Ko rist ko ju da je ova či nje ni ca je oči gle dan: da će se tu đa 
svo ji na po što va ti, kao deo oče ki va nja da će dru gi po što va ti mo ju svo ji nu.20
Sank ci je su deo poj ma pra va jer, ka ko ka že Kant (6:232–3) ni jed no pra vo 
(pa ni svo ji na kao pra vo) ne mo že po sto ja ti bez pri si le (za raz li ku od mo ral-
nih du žno sti ko je, kao i in te re si, to mo gu). Pra vo se sa sto ji u jav nom pri zna-
nju po sto ja nja ili po želj no sti ne kog bu du ćeg sta nja stva ri. Ali da bi to pri-
zna nje funk ci o ni sa lo po treb na je jav na re gu la ci ja, u vi du dr ža ve ko ja će 
bi ti u sta nju i sprem na da spro vo di za ko ne u ko ji ma se to pri zna nje sa dr ži.
U za ključ ku obra zlo že nja na či na na stan ka i funk ci o ni sa nja svo ji ne, kao i 
nje nog nor ma tiv nog sta tu sa, mo že se re ći da je to usta no va bez ko je za pra-
vo ne ma slo bo de de la nja i to za to što po sed (to lo po vi do bro zna ju)21 ne 
vre di mno go ako ne ma onu le gi ti ma ci ju ko ja ga či ni svo ji nom. Tek vla sni štvo, 
jav na dru štve na le gi ti ma ci ja po se da, či ni po sed stvar no i kva li tet no funk ci o-
nal nim i vred nim. Mo guć nost upo tre be, pa i po se da, po sto ji i u pri rod nom 
sta nju, ali vi de li smo opis ži vo ta u ta kvom sta nju. Ako ima mo na umu de fi-
ni ci ju ra ci o nal nog ži vo ta kao de lat no sti po sta vlja nja i re a li za ci je po sta vlje nih 
ci lje va, ja sno je da je re dov nost i si gur nost u ras po la ga nju sred stvi ma ne što 
što svo ji na mo že obez be di ti, a da bez svo ji ne, kao i bez dr ža ve, ži vot mo ra 
bi ti upa vo ona kav ka ko ga opi su je Hobs: „usa mlje nič ki, si ro ma šan, opa san, 
skot ski i kra tak“ (Hobs, 1991, str. 136–7). I dr ža va i svo ji na su usta no ve 
ljud ske slo bo de. I jed na i dru ga usta no va se mo gu zlo u po tre bi ti. Ali bez njih 
ne ma po u zda ne pred vi di vo sti, a to, pred vi di vost, je ključ ni sa sto jak svr ho-
vi to sti, što je opet ono na osno vu če ga slo bo da po sto ji i zbog če ga ima vred-
nost. Ta vred nost je pre vas hod no u to me da se mo že „sa vla da ti“ vre me kao 
me di jum u ko me se ži vi, i da ži vot ni je ne što što se od vi ja sa mo u sa da šnjo sti, 
već da uklju ču je i bu duć nost, kroz pla no ve i pro jek te ko ji se mo gu re a li zo-
va ti, kao i pro šlost, kroz aku mu la ci ju po stig nu ća uspe ha u re a li za ci ji pro šlih 
pla no va i pro je ka ta. Ni aku mu la ci je ni mo guć no sti pla ni ra nja ne bi mo glo 
bi ti bez ras po la ga nja sred stvi ma još pre ne go što se ika kvi ci lje vi uop šte i 
po sta ve, a to je ono što či ni svo ji nu kao in stru ment ži vo ta. Mo že mo re ći da 
svo ji ne ne mo že bi ti bez po se da (bez re al no sti ras po la ga nja), ali da ni po sed 
bez vla sni štva ni je sa svim re a lan (ne go je pri vre men, ne si gu ran i po ten ci-
jal no fik ti van). To je ta ko za to što je svo ji na, na mno go ja či na čin ne go po sed, 
in stru ment kon tro le bu duć no sti. Njom se obez be đu je pre dik ta bil nost u 
20 Sank ci je pre tva ra ju po sed u vla sni štvo, ka že Ru so. Po što va nje tu đe svo ji ne je obez-
be đe no pret njom sank ci ja ma. 
21 Is klju če nje iz pra va ras po la ga nja ne po vla či nu žno is klju če nje iz mo guć no sti ras po-
la ga nja, sa mo ka že da je bi lo ko je ras po la ga nje tu đom svo ji nom bez odo bre nja vla sni ka 
bes prav no. Upra vo ova mo guć nost ras po la ga nja tu đom imo vi nom zor no pre do ča va 
raz li ku iz me đu po se da i vla sni štva. 
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otvo re nom i ne iz ve snom pro sto ru bu du ćeg vre me na. Ona je ta ko osno va 
mo guć no sti bri ge za bu duć nost. Otu da njen ve li ki zna čaj za naj zna čaj ni je 
re gi je ži vo ta, npr. eko no mi ju ili eko lo gi ju.
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Jovan Babić
Property – A Philosophical Analysis: Argument
Abstract
After a short historical survey of philosophical views on property, the article 
contains an analysis of the argument which justifies property by referring to the 
universal respect due to anyone’s right to use any thing for any purpose. Usage 
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of things for the realization of set ends (or goals) is among the conditions of action/
agency. The capacity of freedom as a specific causal power in real world is depen-
dent on the possibility of using things as means. However, without a real prospect 
to finish the process of realization of set goals, this causal power would not be 
real. Property is a scheme within which this prospect becomes a real possibility. 
Property is thus a condition of effective successful purposeful agency. In property 
the normative position of all others, besides the owner, has been changed, as 
they do not have the right to use things possessed for their ends, although they 
have a right to use any non-possessed thing as a means for whichever end they 
might set. As a right, property entails, first, the obligation to respect the fact of any 
established possession, and, second, an obligation to accept and recognize the 
established possession as ownership, which does not depend on the fact of factual 
physical control of the property. Ownership is therefore a guarantee of future 
possession. For this to be established there is a need for an explicit recognition 
from all others; however this recognition is normatively necessary for everybody, as 
no-one has a right to withdraw the recognition of a legitimate right to property. 
This comes from the ontological and axiological difference between persons and 
things: persons have a right to use and possess unpossessed things as means for 
realization of ends they set.
Keywords: property, possession, ownership, entitlement, freedom, agency, 
means-ends relation, persons, things
